












融资方式  马来西亚  本币  公司债券






    一、 亚洲新兴市场国家公司债券市场定位



































    二、 马来西亚本币公司债券发展概况

























    一直以来，马来西亚政府就把发展公司债券市场作为
促进本国资本市场发展的一项战略来抓，出台了许多配套
措施，促进企业债券市场的发展。









































































    三、现存问题及出路
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